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摘 要 通垃殉道代主木中其有典型意文作品的分析以及其才對代思想和安踐領
域抉況的美照來揭示對代乞朮的X;f象及其目的 。 乞求作方生F知缺的
手設而起作用，繼續推劫社金斐草，并且喚醒民食來參勻送些事，因此
乞求家被要求精現念以視覺形式簡化，磷立財建立在哲掌理解和科掌
知玖玖童基耐上的真理的要求和要求滑行方負責 。
美鐘謂 對代t:.木河象目的
以柏拉囡吋代始z:.木又才象及其目的的肉題一直方西方的乞木家和
哲掌家所美注。在非西方世界的伶繞中也有癸似的現念。送些問題必然是
重要的，因方其既勻令人友展也勻社舍的形成有美。 柏拉囡相信，主木在
人的智慧的提升及道德的完善中居于中心地位o 它是到"錄心東和美魂以
區分有助于人美理性特征的情感、思想勻行方的一科美鍵因素。他逐相
信，社群勻所生rr-出的芝木滑象勻乞木所有服勞的目的有著密切的美系 o
遠后一成涉及到，除了服秀于芝木以~者的創造的共趣和需要之外，在社
群中可能扮頭的角色。 寫于柏拉囡來說，目的是清楚的:芝木座郎才塑造
德才兼各的公民以及培植良好的社合作出貢獻。因此，最合造的乞木是再
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現性的雕塑、錄函、素描以及詩歌、竟是勵和舞蹈。三百乞木在其再現性的作品
中表現了真和善，目的就迷到了 o 真是由滑存在于心吏的形式中的理想，
而不是存在于物廣世界中的小別所絢成的，而善是以安現人文份值方目
的的佮理和社合行方的尺度o
也許述神文才古希脂的美于乞木目的和財象的現庶的最其体的安現可
以在公元前 5 世紀的伯里克里斯(約公元前 490-前 429 年)浦雅典的看
法中找到 o
﹒ 帕台~神屆
伯里克里斯送位雅典的政治家和軍事領辱人逃拔這吋最天才的乞木
家，址他們在雕塑、建筑、俊面以及其他的乞木形式中創造他們能想象到
的最美的乞木。遠肘，乞木的目的和財象服JA于使雅典成方古代世界和后
世的櫥窗述一更大的目 ;你。
勻西方~木相滑比，夙景(山水)是中園乞木中的主要財象。 中圓的風
景區的題材包括山、水、樹、花或石，以非人化的自然哲掌方基拙，并且相
繼勻儒家、道家及禪宗思想、朕系在一起。
它的目的是通迂形而上的現照迷到哲竿的理解，其方法是游、自告法
乞木的生產法，其中每一位乞木家都使用碗定遠位乞木家風格的特殊的這
蝕。最堡，風景函由一科“生產法符琴的愛合"拘成，遠神笈合以視兌形式來
表現乞木家財自然的哲竿的洞察力，它既是直賞的也是理性的 。 1人公元前
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5 世紀直到現在，山水
面經肪了交化。 例如
17 世紀以前，像朱奪
(八大山人)這祥的芝
木家特山水面引向了
更方/令人主叉的方向 o
對 1似4 年滿族占領中
原推翻了明王朝的統
治，朱奪(明宗室成
員) ，以一小芝木家兼
僧人的身份尋求自我
庇妒。在更伶銳的山水
面的活境中，他的作品
提供了一神突兀的、混
一祥的抽象意象，以更
19伶統的山水清境看，
送使人有功蕩不安之
感。比如，他作于 17 世
紀 90 年代的《色石國》
之中，除了在抽象形式
的岩石之伺竟是水的七
奈小金外似乎什么也
看不出來。送幅圖的遠
神不安定的拘囡被主人
19忠于明朝的遺老所
君主出的一神社合抗泌
的形式。
19 世紀的歐洲，黑
格分之宣布自由和理性
方公正社舍的原則基
拙，以一科新的自由來
22 
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允i若未來的乞木。至于黑格然后來的親戚或行均勻他所宣你的自由是否一
致，則是另外一小問題。 在其美掌思想的支展泣程中，黑格力支宣布乞木在某
一吋代的變錯，但并非如某些后來的闡釋者們所理解的乞木的死亡。@在
此神情況下“錢緒"送小木法是指乞木行方和事件的意Jl..或目板。 文才于黑
格均之，乞木作品表迷了自己的目的;述一目的在乞木形象中得到小性化，
而非存在于乞木家心吏的某科預想的思想、之中 。遠祥，黑格分之主人均昕任內
在的主親情感和思想的乞木家小人，自由地表迷了自我的意訊而不必屈
JÁ于古典芝木的外在目的，或中世紀的宗教目的 。在黑格示理解的意叉上
乞木通道乞木家的經助和X;f他人表迷內心的思想和情感提供了乞木財象
。@遠意昧著乞木以作方一科塑造理智性格的工具，像柏拉圈設想的，或一
神笑現理性或神校的社合目 ;你的取責中解放出來。黑格氛和他同吋代的
理洽家就送祥方浪漫主文規念的支生作出了貢獻，遠科現念就是乞木家
作方自由的化身，其作品是內在的主刻意圾的戶物。達科主木生戶的新基
咄辱致了乞木主要由l:木家的內心思想、感情的自由表迷所驅使。
如果那小目的是黑格分之所期望的，他沒有預見到再次希囡使芝木服
JÁ各自目的的社合主火和資本主艾的思想的未來友展的模式所帶來的后
果。 文才于社金主文社舍，尤其那些其有整体性目 ;你的因家，乞木成了意恢
形恣的工具。在資本主又社舍，乞木的主要取責是作方市場經濟体制下的
一耕商品起作用。二者都不很符合黑格分之所分析的被解放的自由乞木的
現念。 員然元洽是作方表明國家理想的手設逐是作方一神商品都不排斥
芝木具有的其他功能，但它們似乎都在各自的社合形恣下主專著乞木。
在許多方面，乞木家面|惱的主要矛盾集中于源自由柏拉園和黑格分之
提出的模式所形成的乞木生戶的相互竟爭的要求之伺致力:柏拉園看到
河乞求家而言乞木生戶在某些方面需要服努于理性管理社金達一更大的
目諒 。黑格依特創作中的小人內心的主現意板，包括現念和感情的自由表
迷，和生戶出X才知怎只和理性有益的作品看成他那小年代的乞木家的任勞。
遠里，我的目的是粗略地考察西方乞木妥踐的特定的友展錢索，它們辱致
了在當今乞木妥踐的正在共起的全球化活境中成方必然的對下的交革 o
在考慮到這些友展后，包括考察一下美國對代乞木中的最新的作品，我將
回到這代乞木的目你問題上來。
在 1938 年的一篇美于學加蒙的洽文中，格特魯德﹒斯坦因等到了她
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在 20 世紀初勻送位乞木家以及第一次勻其作品接蝕的經屁。那小吋代即
使是現代面家也仍然以再現作方作品的基拙。“國家且是文才耳竟是因情有強
衷，甚至到了現在，主主竟是因已登被屯影院和夜，位金取代，他們也仍然念念
不忘小五和司竟是固的奈技演員 o "她坪洽道。學加索像他向吋代的其他乞
木家一祥，光厥 MEDRANA 的圓形劇場的耳竟是因，在那里他們可以勻小
五、交或法的、司及騎手保持奈近。斯坦因和她的兄弟凹0 得到的學加索
的第一幅面是《女孩勻花籃}( 1905) 。斯坦因用途祥的培育來描述送幅圖:
“它終于滑稽肘代的棉大吋刻充滅了忱雅、精致和魅力 O '，@用于形容“年
輕女孩勻花籃"的培育，渚如伏雅、精致和魅方，恐怕很快在遠位國家的作
品中失效了，這學加索的風格避人到 1909 年立体主文吋期，錢袋粗硬了，
色彩也更生功了，形象以以視察方基拙的再現特化方一科或多或少純粹
的意玖結掏。
很准預見學加索的早期作品，它們已經被看做現代主木，勻之后若干
年的學加索的革命性廣交之間安生的特折。送些交化反映自 20 世紀初文
化領域正在友生的交化。例如，能移被眼睛看到的事物才是真察事物送一
真理以及建立在此信念基抽上的科掌已銓失去了意火;以此，有小模特來
照著結國或素描已經沒必要了，而在前一小世紀曾徑需要送祥傲。相似
地，一幅圖須存在于國框中的要求也迂肘了。
友生這些特交的原因是什么?是人交了呵?也許格特魯德﹒斯坦因是
正碗的，對她坪洽送一現象肘，以一代到另一代人沒有真正地改受。對我
們回溯已知的反史，人們勻其迂去是大体相同的;他們有相同的需求、相
同的愿望、相同的美德和相間的品庚、相同的缺成 o 事妥士，斯坦因況，除
了看到的家西，一代人岡另一代人之間沒有什么交化。“看和被看的方式"
受了 。乞木上的改斐就遠祥反映了每一代人的生存方式，每一代人受教育
及其活功方式的改交。 @
在了解當代芝木滑象的情況之前，址我們先筒要地美注一下 20 世紀
的思想和笑臉領域所友生的美鍵性的李老受。述一世紀卉始于有美乞木的
理念的探索。首先送神支展体現在三令狐立的活功中:~明新的赴理物
Øì材料的方法，在以錢函、雕塑或其他物廣材料方基拙的乞木中引人現念
乞木作方另一科逃捧逐有在~木家可用的媒介乞木中友展新技木。
在安全國中這用物廣財象的新方式 例如 ， 造成了乞木風格的庭出不
24 
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畢加索《宇靜的生活》
旁，以未未主文到立体主文到迷迷主文、超現妥主火、抽象表現主主C到法
霍永的波普乞木直到今天依然要延續的后現代主火乞求，其中有一些是
本文要付洽的 。不是所有的家西都改受了 。貫穿于整小金全面風格的改交迂
程中，乞木家沒有放弄將安全面作方二維空何的事物，該物由帆布、國級或
一些其他的准各好的、光滑的用于安全國的表面絢成。 可以肯定的是，核物
在技朮、形式和內容方面財伶統的安全國方式微底改交。 最堡，全全面仍然保
持了它作方一小平面，二鐘表面的物廣厲性，其主要特征未自封色彩、形
狀和錢袋的有技巧地這用以便創造出一小再現的或抽象的形象。
迺克分之﹒杜尚，他的《泉~， 1917 年在紐約亮相，主要集中于歐洲和美
25 
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圓的迷迷主火者通迂特注意力特向現念z:木，街底改交了乞木又才象的親
戚，現念主木中現念成方乞木的中心因素。立体主文，就像在首位永瓦多﹒迷
里 、Andre.耳森 、Andre Breton 和后來的~伯托.Matta.W証redo.主姆及其
他人的作品中介紹的那祥，試園在其乞木中友掘和彰里非理性、潛意俱以
及步幻的內心世界的渚多因素。送些 20 世紀的上半卅的友展作方一支主
要的影日向力量在吋下的道代乞木中又一次出現。
LES MOISSONEURS ANDALOUS 
沒迂多久就迎來了由絃區和其他伶統手工制品向媒体乞木的特向 o
本雅明，一位法竺克福掌派的哲掌家，致力于特芝木品以伶銳的生戶中解
放出來，通迂芝木去魅和通述大成伶媒技木所荻得的乞木取代作方小人
的冥想、式的作品美注庶的光壘 。 1930 年代本雅明在著作中預測到新技
木的伶播媒介中的乞木的未來。照相、屯影、尸播已笙被使用了 。 屯視也即
將面世，但是甚至連他也沒能想象接處而至的辱致今天賽博乞木共起的
屯胞、互朕阿、視頻和教稿技木所具有的可能性。
送些李老斐既影咧著乞木的生~也影日向了乞木的消費。生Y豈不是小体
乞求家掌握顏料、刷子和帆布的使用來制作一小相財筒草的困式。媒体乞
26 
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木家需要技木的手段的支持，遠就要一神戶主~提供照相机、跤片和唱片以
及生戶照片、屯影、視頻、安全鶴影像和一小精銳的制作因臥。現在的乞求生
戶包括具有一整套技能的乞木家間的合作，送些技能放布景設汁、演出音
尿表演、編輯、伶播到具各能容納速些乞木戶品送一必要特征的空間。
現在特向當代乞木，影H向~今乞木家看世界的方式的主要交化有哪
些?首先是全球化的因素 。 文才于今天的乞木妥跤，全球主叉的本廣能移勻
后現代主采取系起來。詹姆過在他的文章中主人方，“后現代主火，或晚期資
本主J泛的文化還輯"把后現代主又看成是以美囡蝙起的第一小文化范例
(而此前所有的都出現在歐洲) 。后現代主又意俱到商品社合靠全球市場、
生戶的全球化及其作方當代乞木輕功力的主要的視兌本廣支持。結果，
不存在像迂去那祥的乞木世界的中心(巴黎，然后是紐約)。新的全球帝
固有一系列的中心而不是一小草蝕的中心，也不建立在民族主火的基咄
上。元洽是活吉、朋史、伶統抑或因籍都不能作方主旱的力量 o 乞木家基
于送祥的信念，即他們的身份并不以特定的地理位置或文化來碗定，他
們喜攻在地域上被迫緣化。來自北京、德黑主、主保步的乞木家愿意他
們的作品在佮敦和紐約之美的乞木中心展出 o 遠祥，有美惠特尼攻年
展、英因~木展克或中因當地乞朮展的現念不再按照國界來思考。全球
主又要求統一的乞木特殊化，特殊的芝木統一化。 隨著主要城市乞木市
場的激增，主流風格財非洲、印度以及在日益全球化的其他地域的當地
文化的沖音印証了遠科影咱 o 重要的中國芝木家也在紐約和巴黎工作
就像在北京一祥。
第二，形成對代乞木的科族影吶出現。 在一定意火上，科族影吶因素
琦其特殊乞木文化主人悶的爭取代表全球化方面的相反的一圾。然而，達二
者都是這代主木妥踐中的老只被力量，三尼洽在存在尸泛多祥的地區差昇的
美國或中園都伴隨著湖全球以悶的奇爭。以下部分是計妨一小生活在多
神文化的社舍中的乞木家而吉的。美園，居住著數以百方的具有不同的科
族根源、操著不同的培育、杯若不同的宗教信仰的人，其數量逐在不斷增
加，形成文化差昇的許生潛力仍然不斷地挑按著乞木家和公公。在一小笈
奈社舍中的文化差昇影咱看政治伺候的同吋也影吶著乞木伺候。就像肪
史掌家 Arthur Schlessinger 在 1991 年的有美乞木勻人文掌科的慈統委
員金上友表的演游中所提醒人們注意的，對意支只形恣的沖突衰微后，人道
27 
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主又... ...重新遊人送祥一科可能更危隘的肘代，即神族的、民族的仇恨被
更快的大女伶播和交通方式、以暴政考制中逃寓以及在剔的地方金迂更
好的生活的多想、煽功起來。@ Schlessinger X才于即將到末的世紀友出警
告人的混奈將成方一小主要問題，在包括英固和美固世界的許多地方送
已笙成方事矣。 18 世紀，法籍美國人約翰 de Crevecoeur 在《一位美圓寂
民的來信》中表迷了送祥的希望，即其有不同背景的人均了一小新的因家
身份特放奔原來的神族差昇，但遠在這肘沒能妥瑰。 反而， 20 世紀末展現
出遠祥的社舍，它面l倘若越來越強烈的挑哉，要求主人玖拉丁美洲的西班牙
人的、非裔美國人的、軍裔美園人的、來自伊斯主的美國人的以及美園的
印第安人的文化中的明星差昇。 性別和性別身份則促成了避一步的文化
差昇。送些友展方芝木家提供了机過和挑哉。消于在美國工作的芝木家的
一小結果就是芝木家之間的戶品越來越是去殊。
第三，社金或政治余件。在美園及其他地方工作的芝木家河于反映社
金余件和參勻社金坪拾的美注越來越多。 有美那境、安全、性別和科族的
身份、狐晰、財自由的侵犯、反餓、清和平呼呼的美注在美園主木家的作品
中日漸明星。例如，美園區家安德里並 ZI1TEL 的作品，~雪峰再生的土
地~(2∞4)中展現了那保的主題。 重伶﹒弱的《只限本地人~(2006)就是計
Xl 日益增加的消移民問題的社合美注 。 伊拉克芝木家。UAISIM AL-
SABATI 邀清伊面家在一所巴格迷面廊方一小 2003 年的展覽坪洽他們又才
美軍占領的印象。
第四，通迂探索以信息和伶播技木方基袖的賽博空間創造虛似現笑
或似像。 教碼相机和屯臟已成方將乞木家b人國生產和帆布的限制中解放出
來的首要手毀。 由信息和待播技木帶來的革命的可能性充分改交了芝木
家創作有創意的作品的可能性。又才于今天的乞木家而育，虛似現笑已成方
第二自然。 在更大的囡函中，虛似現妥引入了元限的可能性，甚至威跡要
取代整小之前的人美肪史上我們的生活所拘建其上的那神吋空真裳。送
些新的可能性妨對今的最富冒隘性和想象力的芝木家有特殊的吸引力，
因方他們“不完全是被現案是什么，而是被它可能是什么的問題驅使"如
荷主的哲掌家 Jos De Mul 而盲。 @
最后，逐有先鋒派在這代乞木中的正在扮演的角色問題。我們可以在
通迂上文所拳的芝木之外的例子看先鋒派妥踐。 整小 20 世紀，先鋒派逗
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功是作方新乞木形式的資源、或一些人可能說的作Jgf寺銳的破杯者妥揮作
用的。 20 世紀的先鋒乞求妥踐的核心是即席創作。 即席創作取代了z:木
生戶中的等級制度。 它提供7集体參勻的乞木妥踐和卉放的形式的新概
念，該概念提供了按照既有的現存的結絢不晰重愛的進擇。在卉放形式的
活境下，創造的迂程比最鋒的結果更加重要，它在定火上且是交功 o 送小
規念包括了乞木家和現狀的改交。 X見f);.看到的是;(1一令規念的i午多可能
的安現中的一小妥例 。芝木制作的道程經常邀清規裁軍只被參勻。方什么即
席創作財乞木送祥重要?首先，即席創作是庄制肪史意圾的一神方式。庄
制ßj史意淑文才于打破乞木活功中的現存牙慣和新的支展之間的因果的縫
象是有必要的 。 即席創作帶來了可能在系統的預想的創作迂程中充法妥
現的新京西的希望。 遠祥即席創作成方保証包括新的范例的新材料源源
不斷的一科途徑。
三古代乞木笑臉的一小指計就是方重要的三百代芝木展覺如紐約的惠特
尼攻年展，挑造作品，惠特尼攻年展每兩年拳亦一次并且被作方對代芝木
的現安狀恣的晴雨表恩管它不可能涵蓋所有的重要作品甚至孩吋期的
美國對代乞木。 遠里是一些或多或少地帶有些隨意地 2004 年和 2006 年
的攻年展惠特尼攻年展上的展品 o 伊芙﹒亦珊的《城堡的 89 秒~，在 2∞4
年展出，是一神文才 17 世紀的三位拉斯克斯的安全面《宮女}(1656)的視頻突現。
這小作品反映了視頻技木以及包括絢造場景 、 服裝以及按照字面意思表
演安全面的協作 O
丹尼永﹒杰克遜的《晚安~(2()()5) ，是最近友現的來自田納西的威勒一
位自掌成才的隱士的作品 其視兌芝木和等作的歌曲在進寓主流的乞木
史和芝木的世界支展而來的。 按照惠特尼攻年展的目汞，“約翰赴面作刻
面的世界可以作方美國文化的私人地園，其中宗教肖像和流行文化是互
相配合的吻。托尼﹒康拉德的《元題的表演，紐約}(2005) ，是一部由密封在
尸口的罐失瓶中的 16 毫米的跤片勻醋、 蔬菜及泡制的辣椒絢成的作品 。
康拉德，一位音系家、屯影制作人 、視兌芝木家，他將混合著蔬菜的炮制的
屯影明跤做成了送件作品 o 肯尼並﹒埃文斯用卡通祥的人物“表現躺在地
上的奴乘一只路蹲擎起保妒自己躲避一小流著口水的主藍色;伏的机器人揮
舞的鞭子......暗示對代社金中非裔美因人遭受的科族主火的‘机器，的持
鎮庄迫"@。
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伊芙﹒寡珊《城堡的 89 秒》
包括視頻 、 也影、 接影的媒体乞木的影日向在美園的當代芝木中很強
大，惠特尼攻年展反映了遠科向媒体芝木辛苦化的趙勢 。 雕塑的地位依l日，
而安全面和素描的作品稍微少一些。 混合的媒体乞求作品在近年來的惠特
尼展的出現頻率更高。 乞木家財于社金和政治問題的美注在惠特尼康中
也很明星 。 相反，裝置乞木、行方 、美于小人的主題在 2∞4 年和 2∞6 年惠
特尼攻年展中表現較少。
在此之前，已銓列主害了几位肪史上的前孽，溺于上世紀的要創造新作
品的國家，他們林志著述一領域的重要交化，他們是:學加索、迷迷 。 遵循
述一肪史的概又見我提出五成鴻章代美掌妥踐有重要影咱的文化要素:全
球化，科族影駒 ，又才社金和政治的美注，賽博空|可以及先鋒派的友生。送些
因素有助于規定影吶美因及其他地方的乞木家作品的文化空間 o 現在我
要回到這代乞木的目 ;你的伺題上來。
每小乞求家可能想間的一小問題是:我方什么要創造乞木?乞木制作
有什么更尸泛的用途?一方面一小乞木家可能主人均站在小人的角度足以
回答。 創造芝木的迂程本身就有固有的回扳。 在最基本的屋面的碗如此。
財乞木家而盲 ， 注意力縮小到自我安慰的漪足是可能的通迂創造性的自
我表迷，而不是佼佼成方失去想象力的普通工人或在社金上扮演了更激
避的角色。
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然而，如果乞木家希望超脫于放事乞木帶來的小人的愉悅和滅足，可
能用另外的考慮。突破小人的圈子的情形下，乞木市場給一些乞木家提供
了取得商~成功的可能性，至少足以維系乞木制作的慣例。 我以方，美國
以及其他地方的乞木商碗交方了找尋下一小埃迪﹒決霍力之或凱斯﹒海力之瑞
在乞木掌校里主人真地淘室 。 2006 年 4 月 15 日的《組釣肘披》的一篇文章
扳道，有人看見著名的紐約國廊的詮理人在成隘資本家的陪同下參現哥
佮比1巨大字和耶魯大掌的芝木系，尋找新的乞木天才。遠神行方討青年乞
木家的前途的長期的效庄，逐存在著相當大的爭以。
又才乞木家來悅的另外一耕逃擇是規避佼佼方追求乞木自身的內在份
值而荻得的令人浦足感的乞木創作，或1-1取得市場成功，要用于服努迷到
社金更高的善的目的。在特定的社含芝木家的生戶是游于用來交流財國
家有用的社金或意俱形恣的信息的共同進擇。在其他社舍，乞木家可以逃
摔成方社金或政治受革的伶育筒。送科特殊的目的的例子可以由家歐的
像斯洛文尼里送祥的后社金主又和共戶主又因家的乞木家的成功來悅
明，那里乞木家成功地推功了社舍的民主以及促成了他們的國家的未來，
如斯洛文尼里放南斯拉夫脫寓。不幸的是，乞木家努力促成重大社金交革
的成功妥綜上在非社金主J泛的西方社舍是空前的。然而，剛才提到的最近
的乞木作品的例子，表明乞木家的財方促功社金改革而遊行的努力有日
益被厚的共趣。
承受著太迂理想的風隘，我假設乞木有可能在方人美服努中成方更
重要的角色。任何希望在乞木史上找到寺厲自己的一席之地的乞木家都
要抗拒送祥的琇惑，佼佼3的游足迷狂而生~乞木品或沉溺在乞木制作迂
程中所愛現的快辰。同肘，每一小乞木家有可能超出市場的成功以及政府
官員的方其提供宣待的期望。
要超越遠些琇惑荻得三三木上更大的成功需要什么?在遠里我想、財乞
木家提供兩小目粽:一是乞木作方一耕生戶引辱扇蒙的知怎只和理解的方
式(通迂生戶和愛制在最尸大的意叉上起到教育作用)。第二小就是作方
社金行方的一神形式參勻芝木目的在于荻得解放或社金交革。二者都方
超越几乎完目的筒草的芝木制作提供了可能性 并且賦予芝木家角色以
F爾性。要安現送些目的，有必要使用烏托邦的主題:要勻人美的乞木家
的潛在的想象力一致，利用“激情勻智慧以及芝木家的天分融合吻。 乞木
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作方生戶知怎只和理解力的方式，特乞木家帶人理念的王園，就像戶生于哲
掌、科掌和技木中一祥。 作方一神社金行方的催化荊而起作用，需要乞木
家參勻到民主的遊程中，通道芝木追求正J足以及尋找社金暴力和官僚庄
迫的解決方法。 自由演說、自由廣疑、辦洽、批坪甚至負責的主張以及作方
對今乞木家的主題受到美注 如果社金平等和自由座波特它們的基制建
立在經濟支展和國家笑力的竟爭中 。
要有效地笑現送些目耘，也就是悅，作方生戶知板的手殷而起作用，
繼續推功社金交草 并且喚醒民公來參勻送些事 1:木家被要求做三件
事:將現念以視兌形式筒化，碗立封建立在哲掌理解和科掌知玖玖重基咄
上的真理的要求和要求滑行方負責 。
息緝
作方結束送些范閏尸泛的美于視兌乞木的 三百代收況的坪洽的一神方
式，我要借用亨利﹒詹姆斯的《美囡景現》中的一段活，遠是他于1904-1905
年結束了 20 年在英園的自我強迫的放逐之后重返紐約穹下的一部著作，
詹姆斯說:“誰道批坪不是枉然的時?只有由于摔之不去的回化的原
因... ...人們几乎被展覺中的任意部分卑鄙地欺騙 其假裝延長其突在性
或假裝依靠其現存的基咄......因均每一部分，且然嶄新，它并沒有打劫我
們對其以別的京西方基咄......一科即將到來的家西，因此我以方，我們要
在申美的彷口裂卉之后將它原快包扎起來。 草小的丑，或宜的組合，勻草
小的美一祥都不是雙被......1>人此之后的五十年，現狀合在不同的即席之
作(景象)中友現他們的悲痛，如果不是友現他們的快尿的活。 "@
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